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ABSTRAK
Kemiskinan merupakan fenomena yang dapat ditemukan dalam negara
berkembang, termasuk Indonesia. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah
menganalisis pengaruh pendidikan, pendapatan dan pengangguran terhadap
tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode tahun 2010-2014. Metode analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis panel data. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pengolahan datanya
dilakukan dengan menggunakan program E-views 9.5. Hasil analisis dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan pendapatan memiliki
pengaruh yang negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia,
sedangkan variabel pengangguran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
tingkat kemiskinan pada tahun 2010-2014.
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